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REBECCA ZIEGLER PAPERS 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Rebecca Ziegler papers 
 
Date: ​1990=2016 
 
Extent​: Two boxes 
 
Creator: ​Ziegler, Rebecca 
 
Language:​ English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Finding aid revised in 2020. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
 
Preferred Citation: ​[Item Identification], Rebecca Ziegler papers, Zach S. Henderson Library 
Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
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ABOUT THE COLLECTION 
 
Biographical History:​ Rebecca Ziegler was a Reference Librarian and Associate Professor 
at Georgia Southern University’s Zach S. Henderson Library from 1990 - 2017. During that 
time, she served as the Library Liaison for literature, philosophy, religion, writing and 
linguistics, art, interior design, apparel design and fashion merchandising, and Irish studies.  
 
Zeigler holds degrees from the University of Chicago (B.A.) and the University of California, 
Los Angeles (M.A., Ph.D., and M.L.S.). Over the years, she served on many faculty 
committees at Georgia Southern, including a stint on the Faculty Senate and the Senate 
Executive Committee. She also served on state and national professional committees for 
the Association of College and Research Libraries, and the Georgia Library Association. 
Ziegler was a founding member of the Georgia International Conference on Information 
Literacy.     A prolific scholar with diverse interests, she earned a Fulbright Fellowship to 
study at Universität Freiburg im Breisgau, West Germany, and has given more than fifty 
conference presentations in the areas of librarianship, literature, art, and religious studies. 
She is also a poet and has had her artwork displayed in local galleries.  
 
Scope and Content: ​This collection consists of exhibition materials researched and 
prepared by Rebecca Zeigler from her work as a reference librarian at Georgia Southern 
University’s Zach S. Henderson Library. Materials span 1990 - 2016 and cover a range of 
subjects.  
  
System of Arrangement: ​Materials are arranged chronologically. 
 
Acquisitions Info​: Gift of Rebecca Ziegler, 2017.  
 
Access Points:  
Ziegler, Rebecca 
Library exhibits 
Correspondence 
 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1 (1990-1999): ​0200106476084 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
History of the University, 1990  1  1 
In Honor of Edna Earle Brown &amp; Peggy Gilmore, 1992  1  2 
2 
Dylan Thomas, 1995  1  3 
Faces from Many Lands: Human Beings in Art around the World, 
1995 
1  4 
Paper Art, 1995  1  5 
A Book of One’s Own Artists, 1996  1  6 
African American Artists, 1996  1  7 
Ireland’s Troubled History, 1996  1  8 
Holiday Feasting, 1996  1  9 
F. Scott Fitzgerald in His Time, 1996  1  10 
Images and Symbols of the Divine around the World, 1997  1  11 
African American Authors, 1997  1  12 
Elephant Folios: Books in the Henderson Library’s Oversized 
Collection, 1997 
1  13 
Where do Textbooks Come From? 1997  1  14 
African American Authors to Accompany Averitt Lecturers, 1997  1  15 
The Hagin Sisters Attend Our School (GSU), 1997  1  16 
The Web: Can It Be Trusted? 1998  1  17 
Gus’s Ancestors: The Symbolic Eagle Throughout History, 1998  1  18 
The Discovery of Native Plants & Mark Crosby and the Bartrams, 
1998 
1  19 
Pilgrimage: The Journey to the Sacred, 1999  1  20 
Botanical Illustration; The Art that is Science, 1999  1  21 
Literature of the Holocaust, 1999  1  22 
Read International Authors Whose Countries’ Students Attend 
Georgia Southern University, 1999 
1  23 
Falconry Exhibit, 1999  1  24 
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Box 2 (1999-2016): ​0200106476191 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Falconry Exhibit Continued, 1999  2  1 
Pictures on Web: Falconry Exhibit Continued, 1999  2  2 
Banned Books Week, 2000  2  3 
What’s Philosophy Good for Anyway? 2000  2  4 
American Indian Protest and Activism, 2000  2  5 
Art of Ireland, 2001  2  6 
Nursing Exhibit, 2001  2  7 
Accompanying LGBT, 2001  2  8 
Gay and Lesbian Authors, 2001  2  9 
The Bard and His Leading Ladies: Shakespearean Actresses, 
2002 
2  10 
Diversity Week, 2002  2  11 
Mystery Week, 2002  2  12 
Theater Design, 2002  2  13 
Books Banned Under Talmadge, 2003  2  14 
Process of Poetry, 2003  2  15 
Religious Imagery of Art around the World, 2003  2  16 
Botanical Garden, 2004  2  17 
Festivals of Light: Religious Festivals around the World,2004  2  18 
Once and Future Caldecott Winners, 2004  2  19 
Rockwell Kent, 2004  2  20 
First Publication: Outstanding First Year Writing Journal, 2004  2  21 
HIV/AIDS, 2005  2  22 
Dining with the Mosasaur & Friends, 2006  2  23 
4 
Cornell West, 2008    24 
Moliere (French Week), 2009  2  25 
Province (French Week), 2010  2  26 
400th Anniversary of King James Version Bible, 2011  2  27 
Oscar Wilde  2  28 
Marilyn Manson  2  29 
Defining Ireland, Dividing Ireland, 2016  2  30 
Art from the Garden: GSU Botanical Garden  2  31 
George Washington Carver  2  32 
Food in Art: Art in Food  2  33 
Getting the Message Across  2  34 
Human Movements around the Globe  2  35 
Nobel Prize Winners from France  2  36 
Some Georgia Authors  2  37 
Exhibit Lists and Documentation  2  38 
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